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ABSTRAK
Liga Maryunita. K7413092. PENGARUH MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH (MBS) TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1
NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari
2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Nguter
Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini
sebanyak 32 responden yaitu semua guru di SMA Negri 1 Nguter. Data
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan sampling jenuh dimana yang menjadi objek penelitian adalah
semua guru SMA Negeri 1 Nguter di Sukoharjo. Analisis data menggunakan
analisis uji  prasyarat yaitu uji normalitas, uji linieritas dan uji heteroskedastisitas.
Pengujian hipotesis dengan analisis regresi sederhana dan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru di SMA
Negeri 1 Nguter. Hal ini dapat diketahui melalui uji t yang menunjukkan bahwa t
hitung (1,310) > t tabel (0,684) sehingga dapat disimpulkan bahwa Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru
pada guru SMA Negeri 1 Nguter. Nilai R Square sebesar 0,214 menunjukkan
adanya pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terhadap kinerja guru pada
guru SMA Negeri 1 Nguter sebesar 21,4% sedangkan sisanya 78,6% ditentukan
oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Kata Kunci: Guru, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kinerja Guru
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ABSTRACT
Liga Maryunita. K7413092. THE EFFECTS OF SCHOOL BASED
MANAGEMENT TOWARD PERFORMANCE OF TEACHERS PUBLIC
HIGH SCHOOL 1 NGUTER IN SUKOHARJO.
This research aims to describe the effects of SBM implementation toward
teacher’s performance on SMA Negeri 1 Nguter Sukoharjo. Research method
used in this paper is quantitative descriptive by survey method. The population in
this research 32 respondents which was  all was all teachers on SMA Negri 1
Nguter. The data were gathered by using questionnaire and documentation. The
study used saturated sampling which the object of the research is all teachers on
SMA Negri 1 Nguter in Sukoharjo.  Data analysis used precondition analysis test
which are normality test, linearity test, and heteroscedasticity test. The hypothesis
test used simple regression analysis and t test.
The result showed that the teacher’s performance is influenced by the
SBM Implementation. t test showed that t count (1,310) > t table (0,684), the
conclusion is SBM implementation significantly  affected to the teacher’s
performance in SMA Negeri 1 Nguter in Sukoharjo. R square value (0,214)
showed that the effects of SBM implementation toward the performance of
teachers on SMA Negeri 1 Nguter is 21,4% And the rest is affected by other
factors which are not discussed in this research.
Keywords: Teacher, School Based Management (SBM) Implementation,
performance of teachers
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MOTTO
“Sesunggguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan
yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyiroh: 6-8)
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan
memudahkan baginya jalan menuju surga.”
(HR. Muslim)
”Perjuangan hidup tak selalu dimenangkan
Oleh mereka yang terkuat atau yang paling sigap
Cepat atau lambat
Orang yang YAKIN DIRINYA BISA
Itulah yang tampil manjadi JUARA”
(Napoleon Hill)
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